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L'ensenyança no universitària 
a la Cervera del segle xviii 
Josep PORTELLA I FREIXES 
1. L 'ensenyança mascu l i na 
En general, l'ensenyança primària a la capital de la Segar-
ra fou molt precària. Tenien cura del seu funcionament els regi-
dors, els quals s'encarregaven de cercar mestres per atendre la 
canalla. 
D'igual forma que a la resta del país, hi havia dos tipus 
d'ensenyança: la de les primeres lletres i la de Gramàtica o 
Batxillerat. 
1.1. L'ensenyança de les primeres lletres 
Els mestres de primeres lletres aconseguien la plaça mit-
jançant un concurs públic convocat per l'Ajuntament. Els pro-
fessionals de l'ensenyança que compareixien per opositar eren 
molt escassos degut principalment a què la paga que rebien 
era molt minça. A principis de segle el mestre de Gramàtica 
cobrava unes 120 lliures anyals i el que ensenyava a llegir i 
escriure unes 40. Aquest salari era molt alt si el comparem amb 
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el d 'un paer, que sols guanyava 60 lliures, o amb el del secre-
t a n del Consell, unes 25.' 
A finals de segle el sou era de dues-centes lliures catalanes 
i s 'estipulava que haur ia d'ensenyar de franc als fills del veïns 
pobres.^ 
Els mateixos membres consistorials reconeixien que a m b 
aquest mòdic sou era mol t difícil t robar educadors que tin-
guessin cura dels més de dos-cents xicots que calia instruir i 
formar. Era necessari, doncs, ja que no s 'augmentava el sou, 
fixar cartells o «cedulones» notificadors de la convocatòria pe r 
cobrir les vacants magisterials, en diferents llocs del principat , 
cada cop més dis tants degut a què per les rodalies no hi havia 
ningú que tingués en compte el ban. Fins que no es nomenava 
un mestre , es buscava algú de la ciutat per tal que, interina-
ment , exercís en dit ofici.' 
«...Que aunque reconoce que por el módico salario de 100 li-
bras es difícil encontrar sugeto de la habilidad y circunstancias 
que corresponden a un maestro de primeras letras desta ciudad 
baxo cuya dirección y cuydado regularmente son más de dos-
cientos muchachos... parece sería muy del caso que se fixasen 
sedulones en otros diversos parages del principado y que en el 
entretanto se buscase sugeto que interinamente sirviese dicho 
empleo...» 
Quan, finalment, feia cap algun mest re a l 'Ajuntament sol-
licitant la plaça, fet que induïa els regidors a pensar que no 
seria gaire llarg d 'enteniment, se'l nomenava immedia tament 
si no hi havia cap competència.^ 
«...y atendiendo que ha sido el único que ha comparecido 
presentando los documentos necesarios... el Ayuntamiento, aten-
dido el poco salario que tiene el maestro... tiene por cierto que 
no comparecerán sugetos de mayores talentos, atendido también 
el buen modo con que se ha portado en la interinidad... ha resuel-
to nombrarle...». 
El mes t re tenia l 'obligació d 'es tar a l'escola dues hores i 
mitja al mat í , de vuit a dos quar t s d'onze i dues i mit ja més a 
la tarda, de les dues fins a dos quar t s de cinc. A l'estiu s'en-
trava i sor t ia més tard, «según la estación del t iempo». Els 
diumenges i festes de preceptes, a més dels dijous, el col·legi 
1. AHCC, Fons municipal, Quaderns de Respostes Generals, 1736, s.f. 
2. .-^ HCC, Fons municipal. Lligall Ensenyança, Aviso al publico, 1787. 
3. AHCC, Fons municipal, Llibre de Consells, 1780, f. 188. 
4. AHCC, Fons municipal, Llibre de Consells, 1780, f. 222. 
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romania tancat. Les vacances d'estiu començaven el 31 de juliol 
i acabaven el 17 d'agost, mentre que les de Nadal anaven del 24 
de desembre al 2 de gener.' Si «por alguna ocurrencia» el mes-
tre havia de menester uns dies de permís, havia de demanar-ho 
degudament a l'Ajuntament.' 
Era l'obligació del docent ensenyar a llegir, escriure i 
comptar (les quatre regles matemàtiques bàsiques). Els dissab-
tes es dedicaven a l'ensenyança de la doctrina cristiana.' 
Tenint en compte la facilitat amb què s'atorgava la plaça 
i el tipus de mestres que l'ocupaven, no és res d'estrany que 
l'ensenyança fos molt dolenta, tant que, fins i tot, s'arribava 
a acomiadar el mestre després d'haver-lo amonestat repetida-
ment a fi que posés més interès en la seva tasca.* 
«...Ya sabe V.S. que la Escuela de Primeras Letras de esta 
ciudad de que cuyda y debe cuydar V.S. tiene la enseñanza en 
tan mal estado que ha precisado V.S. en haver de dar repetidos 
avisos al maestro de ella... se ha acordado que inmediatamente 
se quite y despida al actual maestro.. . pasando... recado... adicho 
maestro por medio de uno de los maseros». 
Si hi havia més d'un mestre que oposites per la plaça va-
cant, llavors se sotmetia els concursants a una examen-oposició 
a fi i efecte de demostrar llur capacitat per ensenyar a llegir, 
a escriure i els principis de comptar. Els exàmens consistien 
en: 
1. Prova de cal·ligrafia: 
— escriure majúscules i minúscules (el tipus de lletra 
a emprar era lliure). 
2. Prova de matemàtiques: 
— divisions (alguns dels que opositaven no sabien divi-
dir per tres xifres) 
— problemes de regla de tres 
— suma de lliures amb sous i diners.' 
Succeïa de vegades que, ja nomenat el mestre, els nens de 
la ciutat no concorrien a les classes. Aquest fet impulsà a què, 
a principis de la centúria, els paers fessin fer un pregó en el 
5. AHCC, Fons municipal, Lligall Ensenyança, Aviso al publico, 1787. 
6. AHCC, Fons municipal, Llibre de Consells, 1780, f. 188. 
7. AHCC, Fons municipal. Lligall Ensenyança, Aviso al publico, 1787. 
8. AHCC, Fons municipal. Llibre de Consells, 1798, s.f. 
9. AHCC, Fons municipal. Llibre de Consells, 1798, s.f. 
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que s'advertís els cerverins que fessin anar llurs fills i nebots 
a l'Estudi General i que, de no fer-ho, igualment haurien de 
pagar la soldada del mestre.'" 
«...E après fonch per dits magnífichs Srs. de Pahers propo-
sat que los magnífichs pallers antecessors feren venir per mes-
tre de llegir i escriure en la present vila al que vuy obté lo offi-
si y no obstant que és pràctich, confirme fou exeminat, done 
bona satisfacció y se aplique bé en la ensenyança, encara que 
en dies atràs fos feta crida per a què tots los minyons anassen 
a dit studi ab totes poch lo concurs, persò delibera lo fahedor. 
Sobre la qual propossició fonch per dit magnífich concell oridi-
nari y de vinticuatrena deliberat que attés lo mestre està per 
orde de la vila ha aportat sa muller y família, és pràtich y té 
bon cuydado per la ensenyansa que s fase crida pera què tots 
los pares fasen anar sos fills y nebots al estudi general, altra-
ment seis fasen pagar les mesades al mestre de la vila com si 
hi anaven, y se,executen los inobedients per les penes seran im-
posades y se (...) los demés mestres com no sien los estudians 
que estan en les cases dels particulars que ensenyen als fills de 
casa dexantho tot a la bona directió dels magnífichs Senyors de 
Pahers». 
El principal motiu pel qual els nens de la ciutat no anaven 
a l'escola era que hi havia mestres que donaven classes parti-
culars en llurs cases o bé que la mainada assistia a les classes 
que donava algun veí instruït de la ciutat, fet que motivava una 
total censura per part de l'Ajuntament." 
«...E après fonch per dits magnífichs senyors de pahers pro-
posat que no obstant se ha fet entendrer al Ermità del Sant 
Misteri no admetés minyons per ensenyar los continué ab son 
estudi, lo que és en prejudici del mestre de la universitat per 
so veyen lo ques degué obrar. 
» Sobre la qual preposició fonch per dit magnífich Consell 
ordinari y de vinticuatrena deliberat que los senyors de pahers 
envien a sercar los officials de la reverent comunitat y los ho 
notifiquen per a què sien servits posarhi remei». 
EI material d'estudi que havien de tenir els alumnes de 
primeres lletres quedà regulat el 1782 per una ordre del capità 
general de Catalunya. Es designava la Universitat de Cervera 
perquè procurés que al Principat hi hagués el corresponent 
nombre d'exemplars de la cartilla per a la seva venda. Aques-
ta cartilla estaria supervisada pel claustre de la Universitat i 
s'especificava en l'ordre que tindria un «alfabeto comprensivo»." 
10. AHCC, Fons municipal, Llibre de Consells, 1715-1736, f. 196. 
11. AHCC, Fons municipal, Llibre de Consells, 1700-1714, f. 200. 
12. AHCC, Fons municipal, Llibre de Consells, 1782, f. 44. 
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Amb l'arribada dels borbons al poder, es manà que tant 
a les escoles de primeres lletres com a les de Gramàtica no es 
permetés ni llibres en català, ni escriure, ni parlar en aquesta 
llengua; i a més a més, que la doctrina cristiana fos apresa 
en llengua castellana." Fou entre 1768 i 1770 quan s'imposà 
definitivament aquesta darrera arreu del Principat. 
Quan s'allotjaven a la ciutat soldats, era necessari, si eren 
molt nombrosos, que els escolar es traslladessin a una de les 
aules del col·legi de Sant Carles per deixar el seu lloc d'estudi 
habitual a la tropa.'" 
«Ya sabe V.S. que la tropa había en esta ciudad ha ret irado 
de ella días hace y como por motivo de la tropa había V.S. dis-
puesto que los niños de primeras letras pasasen a otra parte. . . 
suplico... permitiese que aquellos pasasen en una de las Aulas 
que hay en el Real Colegio de Sant Carlos cesando... en el día 
el motivo de dicha traslación». 
1.2. L'ensenyança de gramàtica 
Hi havia, a més de l'ensenyament de les primeres lletres, 
el de Gramàtica. Existeix avui encara a la ciutat un carrer ano-
menat de l'Estudi Vell on, segons sembla ser, existí l'escola de 
Gramàtica. Estava a càrrec de tres mestres i, a finals de segle, 
tenia un total de cinquanta deixebles.'^ 
Els mestres de Gramàtica exerciren en un principi en les 
dependències del col·legi de Sant Bernat, que pertanyia a la 
Companyia de Jesús. Molt sovint, el director de l'esmentat col-
legi havia de reclamar a l'Ajuntament el pagament dels sous 
dels mestres que tenia al seu càrrec que eren de cent lliures 
anyals." 
Quan fou expulsada d'Espanya la Companyia, l'Ajuntament 
hagué de remodelar el sistema de l'ensenyament de la Gramà-
tica. Els regidors s'adonaven que les lliures que pagaven a cada 
un dels quatre antics preceptors, que eren tots jesuïtes, diners 
que procedien dels béns de propis i arbitris, no serien sufi-
cients per pagar als mestres seglars, per la qual cosa decidi-
ren afegir-hi cent lliures més a cada un. En el mateix col·legi 
jesuític es construïren unes aules i les cases veïnes del mateix 
13. Citat a TORRAS, Josep M., Els municipis catalans de l'Antic Règim, Bar· 
celona, Curial, 1983, pàg. 160. 
14. AHCC, Fons municipal, Llibre de Consells, 1792, s.f. 
15. AHCC, Fons municipal. Llibre de Consells, 1798, s.f. 
16. AHCC, Fons municipal, Llibre de Consells, 1737-1749, f. 271v. 
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s'arreglaren per acollir els ensenyants. La plaça s'obtenia, tam-
bé, per oposició." 
«...que parecen necesarios para la enseñanza de las primeras 
letras, gramática y retórica, cuatro profesores, uno para prime-
ras letras, dos para la gramática y otro para la retórica... que 
respecto que el salario que gozaban los cuatro preceptores que 
antes eran jesuítas, sólo era de cien libras cada uno que se les 
paga van de los Propios y Arbitrios... sería corto para lograrse 
maestros seglares cibiles... se les añade a estos maestros cien 
libras más a cada imo... que en el colegio de la Compañía de 
Jesús están ya separadamente construidas las aulas que se ne-
cesitan y a mucha distancia de la Iglesia, y que tres casas que 
hay pegadas a la fábrica del colegio se puedan poner decentes 
para las habitaciones de los quatro maestros; que los magiste-
rios se den por oposición nombrando el que tenga su nominación 
censores que oyendo los opositores les informes para el mayor 
acierto». 
2. L 'ensenyança femenina 
L'ensenyança de les nenes no era un capítol a part. Durant 
la major part del segle no existí cap col·legi dedicat a la seva 
docència. 
El 1777 els veïns de la ciutat s'adreçaren als membres del 
Consistori a fi de demanar que les seves filles fossin educades 
en un centre subvencionat per l'Ajuntament. La petició no fou 
en va, ja que aviat Cervera comptà amb un, anomenat de «las 
educandas».'* 
Fou el seu inspirador i benefactor un mercader de Solsona, 
anomenat Antonio Martínez, el qual, establert a Cervera, atreso-
rà una petita fortuna que, en morir, deixà en forma de fundació 
benèfica. Disposà en el seu testament la creació d'un convent 
de monges, desig que no es veié mai acomplert; es creà, però, 
en el seu lloc, un col·legi de nenes que s'establí al carrer Major, 
en el lloc que havia estat casa de l'orde dels Hospitalers de 
Sant Joan. Aquest col·legi va romandre funcionant més d'una 
centúria, fins que la creació de grups escolars el feren inne-
17. AHCC, Fons municipal, Llibre de Consells, 1764-1768, f. 188. 
18. AHCC, Fons municipal, Registre de Lletres, 1777-1818, pàg. 22. 
19. AHCC, Fons municipal. Llibre de Consells, 1799, f. 120. 
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«...en atención de no haverse podido conseguir hasta el día 
de la execución de las pías disposiciones hechas por Antonio y 
Paula Martínez, consortes de esta ciudad, por más diligencias que 
se hayan practicado por los Ilustres señores capitulares de este 
Ayuntamiento como administradores perpetuos conservadores de 
aquellas, y una vez que dichas disposiciones vienen... a la ense-
ñanza de niñas de dicha ciudad cuya falta es bien notoria a V.S. 
parece a ambos síndicos el que los réditos del Patrimonio de di-
chos consortes se destine aquella cantidad necesaria para la en-
señansa o escuela de niñas de que tanto se necessita... ha re-
suelto... que no pudiéndose conseguir la intensión del fundador 
y siendo cierta la falta de educación en esta ciudad para las ni-
ñas, se procure el que de los mismos réditos que producen los 
bienes de Antonio y Paula Martines se señale para dos o tres 
maestras». 
La institució fou inaugurada el dia de la Puríssima; a la 
festa es va convidar, mitjançant un pregó públic fet la vigília, 
tota la ciutat. Hi hagué repic de campanes i, a la missa, les 
mestres combregaren les primeres «empezando su instrucción 
con este público ejemplo de piedad». El discurs inaugural fou 
a càrrec del franciscà Francesc Daniel.^ 
«...Quando... voy a persuadiros... que la educación de las 
niñas es la seguridad y hermosura de la república, no penséis que 
quiera confiar a las mugeres toda la pública felicidad, de suerte 
que quiera poner en manos de ellas las buenas artes, las facul-
tades sólidas y las ciencias sublimes. No: no toca a ellas ni la 
averiguación de las antigüedades que tanto conduce para la vida 
civil; ni la indagación de la naturaleza; ni el conocimiento de 
las leyes y costumbres de las naciones; ni la penetración de los 
misterios de nuestra santa Religión ni la persuasión en las asam-
bleas públicas, ni el gobierno, ni la defensa de la república. Con-
sidero que tal vez el haberse mezclado las mugeres en estas ma-
terias reservadas por las leyes a los varones, contribuyó en gran 
parte a la corrupción y ruina de la Grecia...». 
El 1787 la fundació comptava amb dos mestres, dues aju-
dantes de les mestres i una criada.^' L'administració corria a 
càrrec de l'Ajuntament." 
Les mestres obtenien la plaça per concurs públic. Per a 
poder concursar en ell havien d'aportar un certificat de bona 
20. AHCC, Fons Dalmases; DANIEL, Francisco, Discurso que en ta solemne fiesta que para la abertura del Colegio y escuela general gratuita para la educa-
ción de niñas celebró la Muy Ilustre ciudad de Cervera. Imprenta de la Univer-
sidad, 1786, ff. 14. 
21. AHCC, Fons municipal, Lhbre de Consells, 1167, f. 108. 
22. AHCC, Fons municipal, Llibre de Consells, 1799, f. 120. 
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12 
conducta del corresponent rector i justicia del seu poble. L'exa-
men consistia en: 
— doctrina cristiana, 
— saber llegir, i 
— labors (n'havien de presentar una mostra acreditativa). 
En cas d'empat, s'elegia la de millors costums. A les que 
superaven les proves se'ls donava el necessari per a llur ma-
nutenció. El salari era de trenta lliures a l'any.^' 
Les mestres havien d'ensenyar les següents labors: ^* 
— faixa 
— calceta 





— diferents punts 
— cintes casolanes de fil de filar, de seda, galó 
— cinta de còfies 
— tot tipus de gènere de llistoneria 
— planxar 
— crespar, etc. 
A finals de segle es discutí sobre la necessitat de crear unes 
escoles per a l'educació i ensenyança de les nenes, proposició 
que fou desestimada pel Consell ja que els regidors opinaven 
que serien molt pocs els pares que podrien pagar l'educació de 
les seves filles.^' 
«...la utilidad que ha de resultar al publico de las escuelas 
gratuitas para la educación y enseñanza de las niñas y, particu-
larmente, en esta ciudad en la qual falta casi enteramente aque-
lla... la fundación de Antonio Martínez que reconociendo ya la 
grande necesidad que havía en esta ciudad de la educación y 
enseñanza para las niñas aplicó y destinó todos sus bienes para 
la fundación... no crea este Ayuntamiento que haya proporción 
para establecer en esta ciudad escuelas públicas gratuitas para 
la enseñanza y educación de niñas por no ser muchos los padres 
de esta ciudad que puedan costar y costeen su enseñanza». 
23. AHCC, Fons municipal. Impresos, Aviso al público, 1787. 
24. AHCC, Fons municipal. Impresos, Aviso al Público, 1787. 
25. AHCC, Fons municipal. Llibre de Consells, 1783, f. 120. 
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3. Conclus ió 
Coincidint amb el parer de Llobet Pont *^ cal dir que el 
grau d'analfabetisme al segué xviii fou molt elevat, situació 
que perdurà a Cervera durant la primera meitat del segle se-
güent: un 61,4 %. La proporció dels que no savien llegir ni 
escriure era de cinc homes per cada tres dones. 
Tenint en compte les opinions de l'esmentat autor con-
cluim aquest treball glossant els trets fonamentals de l'ense-
nyament primari a la ciutat de Cervera: 
1. Separació de sexes. 
2. L'escolarització de les nenes és molt més recent que la 
dels nens. 
3. L'escola dels nens, que era municipal, no tenia lloc fix. 
26. LLOBET PONT, J., «Panoràmica de la vida docent vuitcentista», Revista 
Mont serè, Cervera, núm. 1, 1982, sense numerar les pàgines. 
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